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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan materi, metode, dan hasil dari pembelajaran 
battery percussion pada ekstrakurikuler marching band di SMPN 2 Cimahi. Metode 
penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan 
data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi untuk menguji 
kredibilitas data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan 
Juli 2019 bertempat di SMPN 2 Cimahi. Adapun sumber data dari penelitian ini diperoleh 
dari kegiatan ekstrakurikuler marching band dan beberapa narasumber yang berkaitan 
dengan penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh temuan materi-materi pembelajaran 
battery percussion diantaranya adalah pengenalan alat, teori musikal battery percussion, 
pemanasan badan, teknik memegang stik, rudiment, teknik pukulan, pola latihan dasar, dan 
membaca notasi balok. Berdasarkan kajian, materi-materi yang diajarkan telah sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, relevan dengan kebutuhan siswa, mengandung segi-segi etik, 
dan tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang logis tetapi tidak bersumber dari buku. 
Metode pembelajaran yang diterapkan pengajar dalam pembelajaran battery percussion 
adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode imitasi, metode tutor sebaya, dan 
metode drill. Hasil dari pembelajaran battery percussion dapat dikatakan cukup baik 
meskipun masih terdapat kekurangan. Hal tersebut tidak terlepas dari penyusunan materi 
yang baik dan penerapan metode yang variatif sehingga mempermudah peserta didik 
memahami dan menguasai materi yang diajarkan. 
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ABSTRACT 
 
The research aims to describe the materials, methods, and the outcomes of the learning 
battery percussion on marching band extracurricular in SMP 2 Cimahi. The research 
methods applied in this research is descriptive qualitative. Data collection by way of 
observation, interview, documentation and triangulation to test the credibility of the data 
obtained. This research was carried out in June to July 2019 housed in SMP 2 Cimahi. As 
for the data source of this research obtained from the extracurricular marching band 
activities and some resource-related research. The research results obtained from the 
findings of the learning materials battery percussion instruments, such as the introduction 
of musical theory battery percussion technique, warming the body, holding sticks, 
rudiment, punch technique, basic exercises, patterns and read the notation of the beam. 
Based on studies, the materials taught were in accordance with the purpose of learning, 
relevant to the needs of students, it contains in terms in terms of ethics, and arrayed in the 
scope and sequence of the logical but not sourced from books. The learning method of 
applied in learning battery percussion is a method of lecture, demonstration, imitation 
method method, the method of peer tutors, and drill method. The results of the learning 
battery percussion could be said to be quite good although there is still a shortage. It is 
inseparable from good material preparation and the application of the methods varied so 
as to facilitate learners understand and master the material being taught. 
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